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димитрије богдановић (из породичне архиве)
Уводна реч
Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.
У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео­
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка­
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори­
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кир­Силуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.
Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико­
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.
Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср­
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк­
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла­
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма­
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).
„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Јасмина Грковић-Мејџор
Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 






ЈЕзик, књижЕвност и рукописно наслЕђЕ

An Unexplored MAnUscript with ApocryphA in the 
collection of BAltAzAr Bogišić
AnissAvA MiltenovA
Abstract. – one of the most valuable contributions of Prof. Dimitrije Bogdanović is 
his work Inventory of Cyrillic Manuscripts in Yugoslavia (11th–17th centuries) (1982) and 
his description of the regional collections of slavic manuscripts in the Balkans. This 
article amends the body of information presented in the inventory regarding the slavic 
manuscripts in the Archive of Baltazar Bogišić in Cavtat (Croatia). new evidence 
about Miscellany № 2a (20/15), dated to 16th–17th century, is introduced and it namely 
includes a description of the collection, the history of the texts and their composition, 
a comparison with other manuscripts, etc. special attention is paid to the copy of the 
story of the origins of the Paulicians – an original Bulgarian work, and the Dispute 
between our lord Jesus Christ and the Antichrist (CAnt 84; BHG 812f-g). The Ar-
chive of Baltazar Bogišić is an important segment of the Balkan cultural heritage and 
it is necessary to continue the study of the entire collection.
Keywords: Baltazar Bogišić, slavic manuscripts, apocrypha, text tradition, serbian or-
thography, Balkan cultural heritage
Baltazar Bogišić (1834–1908) was a scholar specializing in law, ethnography, 
and art, as well as a collector of manuscripts and folklore, and generally an 
erudite. He was born in Cavtat near Dubrovnik. After having graduated from 
the University of vienna, he acquired PhD degrees in philosophy (1862) and 
law (1866) at the same university. He was later elected Doctor honoris causa at 
the newly established Russian University in odessa. He was a legal adviser of 
the interim Russian Government after the Russo-turkish war of liberation in 
Bulgaria, the Minister of Justice of Montenegro, a full member of the serbian 
Royal Academy (today’s serbian Academy of sciences and Arts) and a honor-
ary member of the Bulgarian literary society (today’s Bulgarian Academy of 
sciences). As a member of the United serbian Youth, he maintained contacts 
with lyuben Karavelov and collaborated closely with Konstantin Jireček and 
other european scholars.1 His work as a scholar was shaped by his interest 
* Anissava Miltenova, institute for literature, Bulgarian Academy of sciences, sofia 
anmilten@bas.bg
1 Pupovci 2004; spomenica 1938/1940, 35 ff. (Bogišić’s autobiography).
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in ethnology and ethnography, medieval manuscripts and old printed books.2 
Bogišić was an ardent collector of the so-called bugarshtitsе – epic folk songs of 
the southern slavs in serbo-Croatian, sung mainly in Herzegovina and partly 
in Montenegro, as well as along the Dalmatian coast, and published the col-
lection Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa (1878). He was 
interested in medieval legal literature, he studied The Code of emperor Dušan 
and published Uputstva za sabiranje pravnih običaja srpskog naroda (1900).
The Archive in Cavtat contains a rich collection of proverbs and sayings 
(ten boxes), numismatics, medals, pictures and correspondence, etc. There are 
153 manuscripts in total, in latin, italian, Greek and slavic languages (ser-
bian, Bulgarian and Russian – 23 manuscripts). The oldest manuscript dates 
from the 14th century and the latest from the end of the 18th century. As it 
has already been pointed out, the slavic manuscripts from the collection have 
not been subject to analytical description. The collection also contains more 
than 500 old printed books, some of which include additional manuscript 
folia. The archives were donated by Bogišić’s wife and they are now part of a 
well-organized museum and library.3 
Baltazar Bogišić collected manuscripts from provincial centers in Monte-
negro, Bosnia and Herzegovina, serbia, and Dalmatia.4 He was also interested 
in old printed books and the oldest south slavic editions. of special interest 
for the present study are the manuscripts from the collection, the main part 
of which are apocrypha.
Manuscript Bogišić № 2a (20/15) is dated to the 16th–17th century;5 it con-
tains 187 paper folia, 105 × 145 mm; the motif of the watermark is unclear, but 
on fol. 50, the letters MB (countermark) are visible. The binding is old, possibly 
from the same period. The manuscript was restored in a later period: there 
are many folia overlaid with paper and there are also interpolations in the text 
written later by another scribe. The handwriting is irregular semi-uncial in the 
miscellany and larger semi-uncial in the prayer book (different hands). This 
is a composite manuscript, the main parts of which are a miscellany (1r–46v) 
and a prayer book (services for selected feasts and prayers) (47r–187v). it is 
apparent that the prayer book is a different manuscript added in a later period 
(17th c.). The opening pages of the miscellany are missing. The orthography is 
serbian Church slavic, without yuses, with an irregular usage of yers, where the 
2 Bogišić 2004. list of the works in: http://memim.com/valtazar-bogisic.html
3 The author of this paper is grateful to the Head of the Archive, Ms. stane Đivanović, for 
her support and cooperation.
4 Mošin 1954, 20–26.
5 Богдановић 1982, 38 (№ 356).
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front yer is used regularly, whereas the back yer appears in the texts relying on 
an archaic protograph.
Contents
Fols. 1r–5v: … и вед чстаа . ꙗко гь не послоушаѥть их . на ! дали млсть свою ѿ 
грѣшниѥ .
Revelation of the Holy virgin about the seven Deadly sins (short version). no 
closing section. Folia appear to be missing.
Fols. 3r–6r: Чюд стго николї како иꙁбави члка ѿ дна морѣ inc.: (3v) Члкь нѥки живишѥ . 
вь константиноу градоу . рѣкоми цриградь . Miracles of st. nicholas of Myra. Miracle 
about Demetrios.
Fols. 6v–13v: Слво ѡ крстѣ чстнѣмь и ѡ дрѣвоу раꙁбоинычю крстоу …нїю ѿкоуд 
како ꙗви се блсви ѡч . inc.: Адамь живеше при ѥдемѣ . прѣд двѣрми раискими . егда 
приближ се ѥмоу днь сьмрьтныи въꙁболѣ велико . снь же его сить . вьпроси мтерь свою 
еввоу . и рче повеждь ми мти моꙗ . почто сице болить ѿць мои . много дивлоу се томоу . 
всегд бо виждоу ѥго болѣа . // 7r ти бо вса ѥгова ꙁнаеши . чесо ради сицѥ болить . 
Fols. 8v–9v: ино дрѣво животноѥ . на нѥмь ж распетсѣ раꙁбоиникь правдни . inc.: Ѡ 
того же дрѣва вьꙁеть аггль гнь вь раи . и положи вь рѣкоу глѥмоу тигрь .
Fols. 9v–13v: Скаꙁанїѥ ѡ трѣтїѥмь дрѣвѣ . на нѥмже распетсѣ раꙁбоиникь невѣрнїи . 
inc.: Ега беше врѣме потопоу . тогда иꙁнес вода потонаа иꙁ раа дрѣва того животвореаго . 
series of stories about the Holy tree, attributed to Gregory the Theologian (the 
first version).
Fols. 14r–15r: Without the title and the beginning, fragment: …трахила гна . ко-
лико ѥс глъ гни их егда начноут се . людїѥ кренїи . ѿкренїа гна елико ѥс аггль на 
нбсехь когда боудѣть .в пришествїѥ. Неверныи еꙁици ѿкоуд ꙁачешесѣ . ѿ иꙁмаиль ѥс 
копиль авраамовь сь материю слегсе . вь синаи . агара бо рче да поѥмлеть семе моѥ много 
жени да плодет се и да победѣть семе авраамле . како биваѥть плачь каиновь егда плачеть 
каинь . тогда вьꙁдвижоут се // 14v лоутїѥ боурѣ и силнїи ветрїи . на свѣта . Кои грѣхь 
ѥс тчнь ! всехь грѣхь . родитель непочитаѥи боле бии ! не бити ѥмоу . Коꙗ ꙁаповѣдь 
прааа члком грѣхи не ѡсоуждаити да не ѡсоуждени боудѣт . На чемь ꙁвеꙁди стоить 
и како ꙁаходет . нбо въртить того рад ꙁаходыт . Велико ѥс слнце . повелико ѿ ꙁемлѥ . 
Мсць ѥс половина ꙁемли . ꙁвьꙁда ѥс . дни поути . Ꙁао гори бь сьтвори горами бь 
ꙁемлю а тврьди да стоѥть вь мер да не колѣбают//(15r)т сѣ на водах . ѿкоуд бехоу 
срѣбрьници кыихь вьꙁеть їоуда егд прѣдас га. людѥ еже веровахоу дрьвоу . ѡжидаюе 
распѥтїа хва . ти приковаше гривнї кь дрѣвоу . Questions and answers: Razumnik.
Fols. 15r–21v: Чюд стго нїколи ꙁа сна агрифова како иꙁбави иꙁ роуки срацински . блви 
ѿче . inc.: Агрифь некто живеше вь странѣ антиѡхїисцеи . блиꙁь срацинь . Miracles of 
st. nicholas of Myra. Miracle about Agrippa’s son.
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Fols. 22r–25r: Without the title and the beginning. …и сьбери данькь по людхь . да 
поставимь вь скровиа своꙗ . и послѣ ѡ томь живемь пониже ! ае оуꙁнають люди . ѡ 
слепоти моѥи . поражень боуд и боудѣть инь црь . series of stories about the Holy tree 
by priest Jeremiah; story about Prov’s Brotherhood with Jesus Christ.
Fols. 25r–27v: Слов како ꙁачесшѣ павликанѣ . inc.: Сътвори се дїаволь 25v ꙗко ѥдинь 
грамтикь . лѣпотоу велко маше ї мдрть . story of the origins of the Paulicians. 
Dislocation of folia.
Fols. 27v–34r: Слво стго василїа како ѿ диꙗвола ѡте члка . именем прмакѣꙗ ! . inc.: 
Бѣше моужь вь севьти. именемь сиклить имеꙗшеж дъерь единоу . story about how 
st. Basil liberated a man from the devil (miracle about eladius and Corasia). Fol. 
34v is empty.
Fols. 35r–38v: Without the title and the beginning: …ѡ горѣ тебѣ дїꙗволѥ и агглѡмь 
твоимь. и светилником твоим пришль ѥс на землоу иже те погубить. Dispute 
between our lord Jesus Christ and the Antichrist.
Fols. 39r–42r: … и дас мне и то раздилих ! ниим и творих .р. дѡмовь. и паки 
стахь на млтви да виждоу что ѥмоу помогохь. Miracles of st. John the Merciful. 
Miracle about the gold of Zacharias.
Fols. 42r–42v: Слво їѡанна златстаго на оусекновенїѥ глави їѡанна прѣдтче и ѡ 
иродїѥ и ѡ женах добрих и злих ѿче . inc.: Паки їродїꙗ беситсѣ. паки мѣтѣтѣ ! паки 
плѥсаѥть.
Homily on the Beheading of st. John the Baptist by John Chrysostom. Folia 
appear to be missing.
Fols. 43r: Without the title and the beginning: …гиѡргѥ и что би ѥмꙋ даль ѿць 
твои кто би тѣбѣ їзбавиль ѿ змаꙗ ! сьго. Miracles of st. George. Miracle about the 
victory over the dragon.
Fols. 43v: The title is illegible. inc.: Гредїи же ѡнь и срете дїꙗвола. и видѣвь ѥго сти 
позна и. Miracles of st. George. Miracle about the devil.
Fols. 44v–46v: The title is illegible. inc.: Слышите ѡци. и братїе. еже сьтвори бь по 
сьмртї гѥѡргїѥ. Miracles of st. George. Miracle about the oxen of Theoktistos. The 
closing section is missing.
Fols. 47r–64r: service to John the Baptist and the Akathist hymn in honor of st. 
John the Baptist.
Fols. 65r–82v: Christmas service.
Fols. 83r–97v: service to the entombment of Christ.
Fols. 98r–113v: service to st. nicholas of Myra.
Fols. 114r–118v: Prayers.
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Fols. 119r–128v: Canon in praise of the Holy virgin.
Fols. 128v–129v: The beginning of the vespers.
Fols. 130r–146v: service to the archangels Michael and Gabriel.
Fols. 146v–169r: service to the Apostles Peter and Paul.
Fols. 169r–187v: service to the Holy Cross.
The composition of the miscellany is similar to Ms № 241 from the Khlu-
dov Collection, Russian state Archive in Moscow, 15th c.6 and Ms № i 26054 
from the University library in vienna, 1566.7 The distant protograph of Ms 
№ 2a must have contained translations of apocrypha from the 10th–11th c., as 
evidenced by the series of stories about the Holy tree, attributed to Gregory 
the Theologian (the first version),8 the rare version of Razumnik9 and the story 
about Prov’s Brotherhood with Jesus Christ, by the priest Jeremiah.10
one of the rare texts in the miscellany is the story of the origins of the 
Paulicians.11 The story was first analyzed by Y. ivanov,12 who published the text 
according to the Adjar copy. He highlighted that it was an original work and 
identified the region of Plovdiv, and more specifically, the monastery of the 
Holy virgin at Bachkovo as the place of its origin. According to ivanov, this 
is evidenced by both the toponyms preserved in the text and by the general 
overtone of the story, written as a polemic denunciation of the Paulician heresy. 
Regardless of the legendary form of the narrative, he underscored the valuable 
historical facts “about the origin and the name of the Paulicians, the distribu-
tion of the heresy and its persecution”.13 As remarked in our previous publi-
cation, Y. Yavorsky14 did not accept the actual historical evidence about the 
distribution of the Paulician heresy on the Bulgarian territory. in his opinion, 
the text had the character of a religious anti-heretical pamphlet. The author 
did not discuss the localization of the story or the time of its emergence, but 
based on the linguistic peculiarities of the copy in the Prague manuscript, he 
6 Cf. Repertorium (http://repertorium.obdurodon.org/readFile.php?filename=AM241HlU.
xml); Яцимирский 1913, 93–97.
7 Cf. Repertorium (http://repertorium.obdurodon.org/readFile.php?filename=As26054W.
xml); Birkfellner 1975, 210–214.
8 Милтенова 1982, 35–55.
9 Милтенова 2004, 239–247.
10 История 2009, 285–287. 
11 Милтенова 1997, 287–294; Милтенова 2015, 233–240.
12 Иванов 1922, 20–31.
13 ibid., 21.
14 Яворский 1928, 503–507.
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assumed that it was based on a Middle Bulgarian protograph. The undoubt-
edly interesting publication of R. Bartikyan,15 who discussed the work in 1957 
based on the already published copies in the context of his research on the 
history of the Bachkovo monastery, is also noteworthy. His conclusions were 
based on the other scholars’ assumption16 that the monastery of the Holy vir-
gin Petritzonitissa had been founded by Gregory Pakourianos not only as a 
deed in ‘honor of God’ but also as an ideological center of the struggle against 
Paulician Armenians in the Plovdiv region in the 11th century. ivanov’s tenta-
tive hypothesis regarding the analogy between the names subotin and shutil 
(the two disciples of the Devil who spread the Paulician heresy throughout the 
Bulgarian territory) and the names of the Armenian Paulicians was interpreted 
as a possible fact by R. Bartikyan. According to him, subotin’s given name was 
a slavic transformation of the name sembat (smbat) – an Armenian 11th-cen-
tury heretic, whereas shutil (shetji) was a heretic mentioned in the Armenian 
version of John Damascene’s Concerning Heresy.
evidenCe
1. Miscellany from the first half of the 16th c., first half (ca. 1515–1520), 82 from 
the nikoljac monastery, near Bijelo Polje, Montenegro, fragment, fols. 3r–3v 
(the opening section is missing).17
2. Miscellany from 1566, І 26054 from the vienna University library, fols. 
34r–36r: Словѡ како зачехꙋ се павличани. Inc.: Сътвори се, дїавлъ ꙗко единъ. 
граматкъ мꙋдръ и кроткъ тихо приидѣ къ стому Васїлїю глюе.18
3. Miscellany from the 16th c. (tuman), ІІІ.а.10 collection of the Croatian 
Academy of sciences and Arts, Zagreb, fols. 83r–86v: Слово Іѡанна златоустаго 
како зачахоут се павликане. ѿче блсви. inc.: Сьтвори се дїаволь ꙗко ѥдинь грамат-
никь, лепотоу великоу имоуи и моудрость.19
4. Miscellany from the 16th c., 794 from the collection of the trinity lavra (304), 
Russian state library, Moscow, fols. 344v–347v: Слово иже во стых ѿца ншег 
иѡанна златаоустаго како зачахꙋ са павликїане. inc.: Сотвори с дьꙗволъ ꙗко единъ 
грамотник. великꙋ лепотоу имѣꙗ моудръ и кротокъ.20
15 Бартикян 1957, 72–93.
16 Марр 1906, 1–68; Мурадян 1968, 296–305; Николаев 1951, 99–189.
17 Мошин 1961, 704; Станковић 1994, 196. Analytical description:
 http://repertorium.obdurodon.org/readFile.php?filename=AM82niK.xml
18 Birkfellner 1975, 210–214.
19 Ружичић 1900, 146–147; Цонев 1913, 39; Mošin 1955, 75–79. The text is published.
20 Иларий, Арсений 1879, 231–236, № 794 (1899).
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5. Miscellany from the 16th–17th c., 2а, from the collection of Baltazar Bogišić in 
Cavtat, fols. 25r–27v: Слов како зачесшѣ павликанѣ. Inc.: Сътвори се дїаволь ꙗко 
ѥдинь грамтикь. лѣпотоу велїю імаше ї мдрть.
6. Miscellany from the late 17th c., the first decade of the 18th c., 326 (509) (Adjar), 
CMnl, sofia, fols. 129v–131v: Слово Іѡанна златооустаго како зачехоу се павликѣне 
ѡче блви за млтвь. inc.: Сътвори се дїаволь ꙗко един граматникь лѣпоту имоуїа 
великоу и моудрот кротко и тихо глюи.21
7. Miscellany from the 17th–18th c., ІХ. С. 18, from the collection of the national 
museum in Prague, from the Carpathian region, Russian language, fols. 
70r–70v: (without the title).22
the filiation of the Copies
•	 The first group: № 326 from Adjar is identical with it № 794 from the trinity 
lavra; also, № 82 from the nikoljac monastery;
•	 The second group: № І 26054 from the University library in vienna and № 2а 
from Bogišić’s collection;
•	 № ІІІ.а.10 from the collection of the Croatian Academy of sciences and Arts 
cannot be classified in any of the two groups, as the text is a corrupt version of 
the text in the two groups of manuscripts.
nowadays, it is unanimously accepted that the legend originated among 
the literate population or the petty clergy in or around the Bachkovo mon-
astery. The rights enjoyed by the monastery, which was fully independent 
and paid taxes neither to the state nor to the church, and its achievements 
in education and literature, cannot be explained as the personal contribu-
tion of Gregory Pakourianos, but rather as a result of its role in the strug-
gle against the Paulicians living near the estates of the monastery and in 
Thrace. Gregory Pakourianos was killed in the battle near Belyatovo in 1086 
by Paulicians and Patzinaks, which also contributed to establishing the role 
of the monastery as the center of the struggle against the Paulician heresy. 
The reference to the Petrich fortification as being located in the lands that 
belonged to the Bachkovo monastery and the information contained in all 
complete copies that it was precisely at this place that the Blessed virgin 
Mary appeared before John Chrysostom in стемоу (i.e. she wore a crown), 
due to which the monastery was dedicated to her, do not allow for a differ-
ent interpretation, nor do they allow to seek the work’s origins at a different 
21 Цонев 1910, 315–320; Христова et al. 1982, 222 (№ 612). electronic description:
 http://repertorium.obdurodon.org/readFile.php?filename=AM326nBKM.xml The copy 
is published by Y. ivanov.
22 vašica, vajs 1957, 72–93.
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place. The hypothesis of Y. ivanov that the story could have originated after 
the founding of the monastery (1083), or at earliest in the 12th century,23 may 
partially be confirmed by the content of the miscellanies, where the transla-
tions of the other texts included (in the first group of manuscripts) indicate 
the same age.24 An early origin of the story of the origins of the Paulicians 
is also indicated by the fact that it appeared in various language traditions in 
the Balkans and beyond – besides Bulgarian, serbian, Croatian and Russian, 
there is also a Carpathian Russian version.
The Dispute between our lord Jesus Christ and the Antichrist (CAnt 
84; BHG 812f-g) is one of the apocrypha the history of which in Byzantine 
literature has not been studied and there is no critical edition of the Greek 
copies. in his book on apocryphal literature, Aurelio de santos otero listed 
fourteen Croatian (Glagolitic), Bulgarian, serbian, Ukrainian and Russian 
copies of the text.25 As it will be shown below, several more copies can be 
added to the list; accordingly, the slavic tradition includes some twenty copies 
of the work. two Greek copies from the 12th and the 13th centuries, published 
by A. vassiliev more than a hundred years ago, give some, though not com-
prehensive, idea about the tradition of the text.26 They differ in volume and 
some details. Consequently, it can be concluded that the Greek text was dis-
tributed in several versions. The chronology of the Greek text cannot be pre-
cisely determined. The source used was the apocryphal Apocalypse of John 
the Theologian, which originated in the 5th–6th century.27 As A. vassiliev has 
noted, the text could possibly have been the product of Paulician or Mani-
chean circles in the 7th–8th century.28 nevertheless, the question about the 
origin and the distribution of the Greek original remains open.
The slavic translation of the work attracted the attention of scholars. Al-
ready during the 1860s, 17th–18th century Russian copies were published by 
A. n. Pypin29 and n. s. tikhonravov,30 while a little later s. novaković pub-
lished a serbian copy from a 16th-century manuscript kept at the national 
23 Иванов 1982, 119.
24 Милтенова 1986б, 517–526; Miltenova 2007, 9–20.
25 santos otero 1981, 156–160.
26 vassiliev 1893, v–vІІ, 4–10. The first copy (α), dating from the 12th century, is from the 
manuscript of veneto sancti Marci 42, class. ii, fol. 255–257; the second copy (β), dating 
from the 13th century, is from the manuscript of vindobonensi hist. 67, fol. 18–19.
27 Милтенов 2004, 89–90.
28 vassiliev 1893, vi.
29 Пыпин 1862, 86–88.
30 Тихонравов 1863, 282–288.
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library in Belgrade for the first time.31 A late serbian copy from the collec-
tion of the national Museum in Prague was published by J. Polivka,32 and two 
16th–17th-century copies of Ukrainian origin were published by i. Franko.33 The 
known copies of the Dispute include the text from the 14th-century parchment 
miscellany № 137 from the vienna “Court library”, first published by K. Rad-
chenko34, and later by Y. ivanov.35 At that time, this text, Bulgarian in origin 
and with an archaic orthography, was considered by scholars to be the closest 
to the initial translation. There is a separate group including several Glagolitic 
15th–16th-century copies of Croatian origin, the oldest of which are the texts 
published by v. Štefanić36 and R. strohal.37 Their relation to the other copies 
has not been clarified sufficiently. Y. ivanov included the Dispute among the 
works used by the Bogomils, analyzing those texts which do not comply with 
their views.38 e. turdeanu also discussed the work, but he tended to assume 
that it was among the texts additionally redacted in a slavic environment.39
The oldest copy of the slavic translation of the Dispute known today is 
found on fols. 72r–78r in a parchment manuscript from the st. Catherine 
monastery on Mount sinai, № 34 (12th–13th c.).40 so far, this text has not been 
published and discussed in research literature.41 A comparison between the 
two oldest copies – from sinai and vienna, as well as a comparison with the 
newly discovered copy in Bogišić 2a, fols. 35r–38v – shows that there were 
probably two different translations originating from different Greek versions. 
A preliminary analysis of the south slavic texts of the Dispute known to the 
author of the present study shows that they can be systematized in the fol-
lowing way:
31 novaković 1884, 86–89.
32 Polivka 1890, 200–203.
33 Франко 1898, 196–203.
34 Радченко 1907, 196–198.
35 Иванов 1925, 249–253.
36 Štefanić 1969, 50–51.
37 strohal 1917, 54–56.
38 Иванов 1925, 253–257.
39 turdeanu 1950, 194–199.
40 Загребин 1979, 61–80. v. M. Zagrebin established that the parchment folios with signa-
tures Q. п. 1. 63 and Q. п. 1. 64 completely corresponded to Miscellany № 34 in terms 
of handwriting and content, and that folios from 101r to 119v definitely belonged to the 
assembled manuscript under the signature Греч. 70 in sin. 34. A. A. turilov associated 
another excerpt with № 34 – № 18/n from the collection of the newly discovered manu-
scripts in the st. Catherine monastery (Сводный каталог 2002: приложение 1, № 166, 
567). new analysis: Милтенов 2012, 98–115.
41 The text and the analysis of the filiation of the copies: Милтенова 2016, 145–165.
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a) sinai copy (Ms 34, 12th–13th c., Bulgarian origin);
b) vienna (Ms 137, 14th c., Bulgarian origin);
c) Panagyurishte (Ms 433, national library, sofia, 16th c., Bulgarian origin);42 
vienna (Ms 149 national library, vienna, 16th c., Bulgarian origin); written out 
by Daniel from etropole (Ms 100, Museum of the serbian orthodox Church, 
Belgrade, year 1628, Bulgarian origin43); Adjar (Ms 326, national library, sofia, 
17th–18th c., Bulgarian origin);
d) Copy of novaković (Ms 273, national library, Belgrade, destroyed in World 
War ii, 16th c., serbian origin); copy of Polivka (Ms ІХ. Н. 16, national 
Museum, Prague, 1646, serbian origin); copy of Bogišić (Ms 2a, Archive in 
Cavtat, 16th–17th c.).
e) traces of a south slavic archetype can be found in a Ruthenian copy in Ms 
4713, made by father Theodore from the village of Dubivci, institute for 
literature – Kiiv, 16th–17th c., identified and published by ivan Franko,44 and 
another copy of Russian origin, Mss 229 (Q. Xvii. 82), tolstoy collection, 
Russian national library, st. Petersburg, year 1602, identified and published 
by n. tikhonravov.
This synopsis of the contents of Ms 2a is significant for the history of 
apocrypha in the Balkans and their reception in different literary centers.
other interesting slavic manuscripts in the Bogišić collection are:
1) story of the Handsome Joseph (fragment), № 104а, paper, 4 paper folia, 
10 × 145 mm, serbian orthography, semiuncial, 17th century.
2) life of st. Paraskeve the holy martyr, № 19b, paper, 9 paper folia, 10 × 
145 mm, serbian orthography (incorporated in a prayer book), irregular 
semiuncial with cursive elements, 17th century.
3) The Gospel of nicodemus, № 94, paper, 210 × 315 mm, 6 folia, regular 
semi-uncial revealing the traces of a Middle Bulgarian protograph.
4) Questions and answers, № 104c, paper, 10 × 135 mm, 8 folia, late 18th c.
5) Bogišić miscellany (Carostavnik) from the middle of the 16th century, 
255 folia. Contents: extracts of History by Joannes Zonaras; story of the 
Discovery of the Holy Cross; Fragments of Cosmography and Geography; 
interpretation of the liturgy and the order of the clergy; interpretation of 
the song of songs; life of stefan lazarević; life of the Blessed virgin Mary 
by epiphanius of salamis; Family tree of serbian rulers; life of st. simeon 
42 The copy from Panagyurishte has also been translated into Modern Bulgarian and has 
been commented on: Апокрифи 1981, 173–176, 380–381.
43 This copy was not mentioned by A. De santos otero; the miscellany is described: 
Милтенова 1986а, 114–125.
44 Франко 1898, 196–200.
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of serbia; Anti-Muslim treatise. This miscellany is important because 
it contains works of Constantine of Kostenets and his translations. The 
miscellany is well-known in the Palaeoslavic studies: ivan Dujčev published 
the Fragments of Cosmography and Geography45 and the interpretation of 
the song of songs was analyzed by Margaret Dimitrova.46
it is necessary to continue the detailed study of Baltazar Bogišić’s collec-
tion as this may help discover manuscript fragments inserted into old printed 
books when they were rebound at some point in the past.
45 novaković 1884, 41–56; Кристанов, Дуйчев 1954, 336–371.
46 Димитрова 2012.
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Анисава Милтенова
ЈЕДАН НЕПРОУЧЕНИ РУКОПИС КОЈИ САДРжИ АПОКРИФЕ 
ИЗ ЗБИРКЕ ВАЛТАЗАРА БОГИшИћА
Р Е ЗИМЕ
Један од највреднијих доприноса професора Димитрија Богдановића јесте 
његов Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII век) (1982), као 
и његови описи регионалних збирки словенских рукописа на Балкану. Овај 
рад допуњује податке из инвентара, који се односе на словенске рукописе у 
Архиву Валтазара Богишића у Цавтату (Хрватска). У раду су изнети нови по-
даци о зборнику број 2а (20/15), датираном у Xvi–Xvii век; описан је његов 
састав, историјат текстова који улазе у његов састав. Рукопис је упоређен са 
другим сродним рукописима. Посебна пажња посвећена је Слову о пореклу 
павлићана – оригиналном делу бугарске књижевности, као и Спору између 
Господа нашег Исуса Христа и Антихриста (CAnt 84; BHG, 812f–g). Архив 
Валтазара Богишића је место у коме се чувају значајна дела балканског кул-
турног наслеђа, те је стога неопходно да проучавања његових збирки буду 
настављена.
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